ANALISIS EFISIENSI PEMASARAN BROKOLI DI DESA SIDOMUKTI
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Lampiran 1. Kuisioner untuk Petani 
1. IDENTITAS PETANI 
 
2. KARAKTERISTIK USAHA 
1. Status kepemilikan lahan 
2. Luas lahan total yang digunakan 
a. Milik sendiri…………Ha  
b. Sewa   ………….Ha 
3. Modal berasal dari 





1. Nama pemilik  
2. Alamat  
3. Umur  
4. Pendidikan terakhir  
5. Pekerjaan Utama : 
Sampingan : 1. 
2. 
 
6. Kelompok Tani KT………. 
7. Pengalaman usaha 1. Bertani  sejak tahun 




Lampiran 1. (Lanjutan) 
5. Brokoli yang ditanam: 






Brokoli    
 
3. PEMELIHARAAN 
1. Penggunaan pupuk 






1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
 
2. Hama dan Penyakit 
a. Jenis hama dan penyakit yang menyerang 
b. Penggunaan pestisida 






1.    
2.    






Lampiran 1. (Lanjutan) 
3. Penggunaan bahan lain-lain 






1.    
2.    
3.    
 
4. PRODUKSI DAN PEMASARAN 
1. Produksi 
Jenis Frekuensi pemanenan Jumlah produksi rata-
rata/lahan 
Brokoli   
a. Kapan biasanya panen raya berlangsung 
- Bulan apa brokoli dipanen paling banyak 
- Bulan apa brokoli dipanen paling sedikit 
b. Apakah ada penanganan pasca panen 
c. Wilayah penjualan 
- Di dalam daerah (mana saja) 
- Di luar daerah (mana saja) 
d. Cara menetukan harga jual 
e. Cara pemasaran 
- Saluran 1 (petani/produsen    konsumen) 
- Saluran 2 (petani/produsen   pengumpul      konsumen) 
- Saluran 3 (petani/produsen   pengumpul     pedagang     
konsumen) 
f. Biaya tenaga kerja per hari 
- Tenaga kerja penanaman…. Tenaga kerja pemeliharaan…. 




Lampiran 1. (Lanjutan) 
g. Biaya transportasi/BBM 
h. Penjualan brokoli pada bulan Februari/bulan lainnya 2020 
Lembaga 
Pemasaran 
Harga (Rp/kg) Jumlah brokoli yang 
dijual (kg) 
Pengumpul   
Pedagang   
Konsumen   
Total   
 
i. Apakah ada pengepakan dan pengemasan 
j. Biaya pengepakan dan pengemasan (berapa kg/ wadah pengepakan) 
- ……. 
- ……. 






Lampiran 2. Kuisioner untuk pedagang 
1. Identitas pedagang 
2. Komoditas apa saja yang diperdagangkan 
3. Jumlah dan harga beli brokoli pada bulan Februari/bulan lain 2020 
Jenis  Jumlah (kg) Harga (Rp/kg) 
Brokoli   
4. Penjualan pada bulan Februari/bulan lain 2020 
Lembaga 
Pemasaran 
Harga (Rp/kg) Jumlah brokoli yang 
dijual (kg) 
Pedagang   
Konsumen   
Total   
 
5. Wilayah penjualan brokoli 
- Di dalam daerah (mana saja) 
- Di luar daerah (mana saja) 
6. Cara menentukan harga jual 
7. Cara pembelian (pesenan/langsung/yang lain) 
8. Cara penjualan (pesenan/langsung/yang lain) 
1. Nama  
2. Alamat  
3. Umur  
4. Pendidikan terakhir  
5. Pekerjaan Utama : 
Sampingan : 1. 
2. 
 





Lampiran 2. (Lanjutan) 
9. Cara pembayaran (tunai/kredit/yang lain) 
- Pada saat membeli 
- Pada saat menjual 
10. Brokoli langsung dipasarkan atau tidak 
11. Berapa waktu yang diperlukan untuk menyimpan brokoli sebelum brokoli 
tersebut dipasarkan 
12. Alat transportasi yang digunakan 
13. Jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan pemasaran brokoli 
14. Biaya tenaga kerja per hari 
15. Biaya transportasi 
16. Apakah ada pengepakan dan pengemasan 
17. Biaya pengepakan dan pengemasan (berapa kg/wadah pengepakan) 
- ……. 
- ……. 








Lampiran 3. Kuisioner untuk pengumpul 
1. Identitas pengumpul 
2. Komoditas apa saja yang diperdagangkan 
3. Jumlah dan harga beli brokoli pada bulan Februari/bulan lain 2020 
Jenis  Jumlah (kg) Harga (Rp/kg) 
Brokoli   
4. Penjualan pada bulan Februari/bulan lain 2020 
Lembaga 
Pemasaran 
Harga (Rp/kg) Jumlah brokoli yang 
dijual (kg) 
Pedagang   
Konsumen   
Total   
 
5. Wilayah penjualan brokoli 
- Di dalam daerah (mana saja) 
- Di luar daerah (mana saja) 
6. Cara menentukan harga jual 
7. Cara pembelian (pesenan/langsung/yang lain) 
8. Cara penjualan (pesenan/langsung/yang lain) 
1. Nama  
2. Alamat  
3. Umur  
4. Pendidikan terakhir  
5. Pekerjaan Utama : 
Sampingan : 1. 
2. 
 





Lampiran 3. (Lanjutan) 
9. Cara pembayaran (tunai/kredit/yang lain) 
- Pada saat membeli 
- Pada saat menjual 
10. Brokoli langsung dipasarkan atau tidak 
11. Berapa waktu yang diperlukan untuk menyimpan brokoli sebelum brokoli 
tersebut dipasarkan 
12. Alat transportasi yang digunakan 
13. Jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan pemasaran brokoli 
14. Biaya tenaga kerja per hari 
15. Biaya transportasi 
16. Apakah ada pengepakan dan pengemasan 
17. Biaya pengepakan dan pengemasan (berapa kg/wadah pengepakan) 
- ……. 
- ……. 

















Lampiran 4. Kuisioner untuk pedagang besar 
1. Identitas pedagang besar 
2. Komoditas apa saja yang diperdagangkan 
3. Jumlah dan harga beli brokoli pada bulan Februari/bulan lain 2020 
Jenis  Jumlah (kg) Harga (Rp/kg) 
Brokoli   
4. Penjualan pada bulan Februari/bulan lain 2020 
Lembaga 
Pemasaran 
Harga (Rp/kg) Jumlah brokoli yang 
dijual (kg) 
Pedagang   
Konsumen   
Total   
 
5. Wilayah penjualan brokoli 
- Di dalam daerah (mana saja) 
- Di luar daerah (mana saja) 
6. Cara menentukan harga jual 
7. Cara pembelian (pesenan/langsung/yang lain) 
8. Cara penjualan (pesenan/langsung/yang lain) 
1. Nama  
2. Alamat  
3. Umur  
4. Pendidikan terakhir  
5. Pekerjaan Utama : 
Sampingan : 1. 
2. 
 








Lampiran 4. (Lanjutan) 
9. Cara pembayaran (tunai/kredit/yang lain) 
- Pada saat membeli 
- Pada saat menjual 
10. Brokoli langsung dipasarkan atau tidak 
11. Berapa waktu yang diperlukan untuk menyimpan brokoli sebelum brokoli 
tersebut dipasarkan 
12. Alat transportasi yang digunakan 
13. Jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan pemasaran brokoli 
14. Biaya tenaga kerja per hari 
15. Biaya transportasi 
16. Apakah ada pengepakan dan pengemasan 
17. Biaya pengepakan dan pengemasan (berapa kg/wadah pengepakan) 
- ……. 
- ……. 









Lampiran 5. Kuisioner untuk pengecer 
1. Identitas pengecer 
2. Komoditas apa saja yang diperdagangkan 
3. Jumlah dan harga beli brokoli pada bulan Februari/bulan lain 2020 
Jenis  Jumlah (kg) Harga (Rp/kg) 
Brokoli   
4. Penjualan pada bulan Februari/bulan lain 2020 
Lembaga 
Pemasaran 
Harga (Rp/kg) Jumlah brokoli yang 
dijual (kg) 
Pedagang   
Konsumen   
Total   
 
5. Wilayah penjualan brokoli 
- Di dalam daerah (mana saja) 
- Di luar daerah (mana saja) 
6. Cara menentukan harga jual 
7. Cara pembelian (pesenan/langsung/yang lain) 
8. Cara penjualan (pesenan/langsung/yang lain) 
1. Nama  
2. Alamat  
3. Umur  
4. Pendidikan terakhir  
5. Pekerjaan Utama : 
Sampingan : 1. 
2. 
 





Lampiran 5. (Lanjutan) 
9. Cara pembayaran (tunai/kredit/yang lain) 
- Pada saat membeli 
- Pada saat menjual 
10. Brokoli langsung dipasarkan atau tidak 
11. Berapa waktu yang diperlukan untuk menyimpan brokoli sebelum brokoli 
tersebut dipasarkan 
12. Alat transportasi yang digunakan 
13. Jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan pemasaran brokoli 
14. Biaya tenaga kerja per hari 
15. Biaya transportasi 
16. Apakah ada pengepakan dan pengemasan 
17. Biaya pengepakan dan pengemasan (berapa kg/wadah pengepakan) 
- ……. 
- ……. 









Lampiran 6. Peta Kabupaten Semarang 
 
Foto 1. Peta Kabupaten Semarang 
 




Lampiran 7. Identitas Responden Petani 
No Nama Umur Perkerjaan Pokok Pendidikan Alamat Luas Lahan 
Brokoli 
  tahun    M2 
1 Rebo  66 Petani SD RT 5 RW 3 Desa Sidomukti 200 
2 Rustam 68 Petani SD RT 6 RW 3 Desa Sidomukti 300 
3 Jumadi 64 Guru SD RT 6 RW 2 Desa Sidomukti 250 
4 Surjiman 32 Perangkat Desa S1 RT 3 RW 4 Desa Sidomukti 375 
5 Karyanto 36 Petani SD RT 6 RW 2 Desa Sidomukti 350 
6 Jatmo 53 Petani SLTP RT 4 RW 4 Desa Sidomukti 350 
7 Wati 59 Petani SD RT 4 RW 4 Desa Sidomukti 500 
8 Waluyo 44 Petani SLTP RT 5 RW 3 Desa Sidomukti 500 
9 Nur 60 Petani SD RT 4 RW 3 Desa Sidomukti 1500 
10 Muslim 45 Petani SLTA RT 5 RW 3 Desa Sidomukti 315 
11 Karim 55 Petani SLTA RT 3 RW 4 Desa Sidomukti 600 
12 Surjito 42 Petani SLTP RT 4 RW 4 Desa Sidomukti 250 
13 Sadi 48 Wiraswasta SD RT 7 RW 3 Desa Sidomukti 1000 
14 Nasimah 57 Petani SD RT 5 RW 4 Desa Sidomukti 140 
15 Dayat 43 Petani SD RT 4 RW 4 Desa Sidomukti 300 
16 Mugeni 37 Petani SLTA RT 4 RW 5 Desa Sidomukti 360 
17 Yoyon 46 Petani SLTA RT 5 RW 2 Desa Sidomukti 475 
18 Wahyudi 57 Petani SD RT 8 RW 3 Desa Sidomukti 500 
19 Anto 38 Petani SLTP RT 8 RW 3 Desa Sidomukti 400 
20 Heri 54 Petani SLTP RT 8 RW 3 Desa Sidomukti 350 
21 Tasripin 51 Petani SD RT 8 RW 3 Desa Sidomukti 200 
22 Wardi 35 Guru S1 RT 3 RW 2 Desa Sidomukti 500 




Lampiran 7. (Lanjutan) 
No Nama Umur Perkerjaan Pokok Pendidikan Alamat Luas Lahan 
Brokoli 
  tahun    M2 
24 Arya 40 Petani SD RT 8 RW 3 Desa Sidomukti 500 
25 Dyah 46 Wiraswasta SD RT 5 RW 2 Desa Sidomukti 467 
26 Leman 46 Petani SD RT 6 RW 2 Desa Sidomukti 300 
27 Asnawi 42 Petani SD RT 6 RW 2 Desa Sidomukti 125 
28 Lasman 55 Petani SD RT 3 RW 2 Desa Sidomukti 275 
29 Anwar 58 Petani SD RT 1 RW 2 Desa Sidomukti 300 
30 Ade 57 Petani SD RT 1 RW 2 Desa Sidomukti 250 
31 Yanti 42 Petani SD RT 8 RW 3 Desa Sidomukti 300                                   
32 Anwar 39 Petani SD RT 6 RW 2 Desa Sidomukti        300                      
Jumlah                     
Rata-Rata            






Lampiran 8. Identitas Responden Pengumpul 
No Nama Umur Perkerjaan Pokok Pendidikan Terakhir Alamat 
  tahun    
1 Karyo 40 Pedagang SD Desa Ngablak 
2 Giyatri 53 Pedagang SD Desa Sidomukti 
3 Riska 29 Pedagang SD Desa Kopeng 
4 Maulana 49 Pedagang SD Desa Sidomukti 




Lampiran 9. Identitas Responden Pedagang Besar 
No Nama Umur Perkerjaan Pokok Pendidikan Terakhir Alamat 
  tahun    
1 Budi 50 Pedagang SLTA Desa Sidomukti 
2 Sofyan 49 Pedagang SD Desa Sumberejo 
3 Mulyati 36  SLTA Desa Kopeng 









Lampiran 10. Identitas Responden Pengecer 
No Nama Umur Perkerjaan Pokok Pendidikan Terakhir Alamat 
  tahun    
1 Liva 26 Pedagang SLTP Desa Deles 
2 Wawan 27 Pedagang SLTP Desa Sidomukti 
3 Yantri 22 Pedagang SLTP Desa Getasan 
4 Astri 29 Pedagang SD Desa Sidomukti 
5 Ahong 30 Pedagang SD Desa Kopeng 
6 Damar 42 Pedagang S1 Desa Kopeng 
7 Bagas 30 Pedagang SD Desa Kopeng 












Lampiran 11. Luas Panen Dan Produksi Tertinggi di Indonesia Dari 2017 Sampai 2019. 
   
Luas Panen 








Provinsi  Tahun   Tahun    
 
2017 2018 2019 2017 2018 2019   
Jawa 
Tengah 16,196 15,555 14,167 304,187 303,69 274,478 15,306 294,118 
Jawa Barat 12,867 12,333 12,313 291,541 280,448 275,419 12,504 282,469 
Jawa Timur 10,785 10,097 11,983 256,836 217,507 225,819 10,955 233,387 
Sumatera 
Utara 7,872 7,646 8,506 180,371 172,834 219,537 8,008 190,914 











Lampiran 12. Selisih Harga Rata-Rata Produsen dan Konsumen Akhir 
Brokoli di Kecamatan Getasan 2017 Sampai 2019. 
Sumber: Data Primer Terolah , 2019. 
Tahun 
Harga rata-rata  
Produsen 
Harga rata-rata  
Konsumen 
Selisih harga rata-
rata  Konsumen 
(Rp/Kg) (Rp/Kg)  (Rp/Kg) 
2017 5000 8000 3000 
2018 5500 9000 3500 




Lampiran 13. Produksi Brokoli per Desa di Kelurahan Kopeng 2019. 









  Tahun 
Desa 2017 2018 2019 
  (kuintal)  
Sidomukti 14 9 11 
Ngablak 2 3,5 2,2 
Sumberejo 1 1,5 1,7 
Deles 3 3 1 























Petani S1        
PP di tingkat desa 
S1 Biaya Pembelian       
Biaya untuk 380 
Kg tenaga kerja untuk panen orang 1 55000 55000 144,74 
 ojek angkut karung 8 7500 60000 157,89 
  tali rafia ikat 1 9000 9000 23,68 
  karung unit 8 1200 9600 25,26 
       351,58 
  Pembersihan brokoli       
  tenaga kerja orang 2 15000 30000 78,95 
  karung unit 3 1200 3600 9,47 
  ember unit 2 10000 20000 52,63 
       141,05 
  Pengemasan       
  timbangan unit 1 200000 200000 94,73 
       94,73 
  Pengangkutan       
  mobil,supir,dll 
per 
penjualan 1 120000 120000 315,79 
       315,79 























  pembangunan gedung unit 1 2500000 2500000 296,05 
       296,05 
  Komunikasi       
  biaya komunikasi per penjualan 1 10000 10000 10 
       10 
Jumlah      1209,20 
       
PP di tingkat kota 
S1 Pembersihan dan Sortasi       
Biaya untuk 380 
Kg tenaga kerja orang 1 30000 30000 78,95 
 karung unit 6 1200 7200 18,95 
  ember unit 1 10000 10000 26,32 
       124,21 
  Pengemasan       
  timbangan unit 2 150000 300000 142,10 
  tali ikat 1 5000 5000 13,16 
  karung unit 5 1500 7500 19,74 
       174,99 
  Pengangkutan       
  mobil unit 1 150000 150000 394,74 
























  tenaga kerja orang 1 40000 40000 105,26 
       657,89 
  Komunikasi       
  biaya komunikasi per penjualan 1 10000 10000 26,32 
       26,32 
Jumlah      983,42 
       
PB Ps Legi Pengemasan       
Biaya untuk 380 
Kg timbangan unit 2 100000 200000 94,73 
 tenaga kerja orang 2 50000 100000 263,16 
  kantong plastik bungkus 1 15000 15000 39,47 
       397,36 
  Sewa Kios       
  biaya sewa per bulan 1 300000 300000 26,31 
  biaya listrik per malam 1 1500 150 3,00 
       29,31 
  5K dan Retribusi       
  kebersihan per hari 30 2000 60000 157,89 
  keamanan per hari 30 2000 60000 157,89 
      
























  retribusi per hari 30 2000 60000 157,89 
       473,68 
  Komunikasi       
  biaya komunikasi per penjualan 1 10000 10000 26,32 
       26,32 
Jumlah      926,67 
       
PP Ps Legi S1 Pengemasan      
Biaya untuk 380 
Kg timbangan unit 1 300000 300000 142,10 
 kantong kresek unit 1 5000 5000 13,16 
       155,26 
  Upah tukang angkut kali 2 10000 20000 52,63 
       52,63 
  Sewa Kios       
  biaya sewa per bulan/unit 1 400000 40000 33,33 
  biaya listrik per malam 1 1500 150 3,75 
       37,08 
  5K dan Retribusi       

























  keamanan per hari 1 3000 300 7,50 
  retribusi per hari 1 2000 200 5,00 
       17,50 


































Petani S2        
PP di tingkat kota 
S2 Biaya Pembelian       
Biaya untuk 340 
Kg tenaga kerja untuk panen orang 1 45000 45000 132,35 
 ojek angkut karung 4 8000 32000 94,12 
  tali rafia ikat 1 9000 9000 26,47 
  karung unit 4 1200 4800 14,12 
       267,06 
  Pembersihan brokoli       
  tenaga kerja orang 1 25000 25000 73,53 
  karung unit 4 1200 4800 14,12 
  ember unit 1 10000 10000 29,41 
       117,06 
  Pengemasan       
  timbangan unit 1 300000 300000 142,10 
       142,10 
  Pengangkutan       
  supir orang 1 30000 30000 88,24 
  bensin liter 2 10000 20000 58,82 
  tali tambang meter 4 1200 4800 14,12 























  sewa mobil per penjualan 1 55000 55000 161,76 
      358,24 
  Penyimpanan       
  pembangunan gedung unit 1 1500000 1500000 198,52 
       198,52 
  Komunikasi       
  biaya komunikasi per penjualan 1 10000 10000 29,41 
       29,41 
Jumlah      1112,38 
         
PB Ps Kopeng S2 Sortasi       
untuk 340 Kg tenaga kerja orang 1 20000 20000 58,82 
 karung unit 3 1000 3000 8,82 
  ember unit 1 3500 3500 10,29 
       77,94 
  Pengemasan       
  timbangan kecil unit 1 200000 200000 94,73 
  timbangan besar unit 1 300000 300000 142,10 
  kantong plastik bungkus 2 11500 23000 67,65 
























  Pengangkutan       
  sewa mobil unit 1 40000 40000 117,65 
       117,65 
  Sewa Kios       
  biaya sewa per bulan 1 100000 100000 294,12 
       294,12 
  5K dan Retribusi       
  kebersihan per hari 1 5000 1250 0,83 
  keamanan per bulan 1 3000 750 0,5 
  retribusi per bulan 1 3000 750 0,5 
       1,83 
  Komunikasi       
  biaya komunikasi per penjualan 1 10000 10000 29,4117647 
       29,4117647 
Jumlah      825,42 




























PP Ps Getasan S2 Pengemasan       
Biaya untuk 380 
Kg timbangan unit 1 300000 300000 142,1 
 kantong kresek unit 2 2500 5000 14,71 
       156,81 
  Pengangkutan       
  upah tukang angkut orang 1 10000 10000 29,41 
       29,41 
  Sewa Kios       
  biaya sewa unit/bulan 1 200000 200000 588,24 
       588,24 
  5K dan Retribusi       
  kebersihan per hari 1 5000 1250 0,83 
  keamanan per bulan 1 3000 750 0,5 
  retribusi per bulan 1 3000 750 0,5 
       1,83 


























Petani S3        
PP di tingkat desa 
S3 Biaya Pembelian       
Biaya untuk 270 
Kg tenaga kerja untuk panen orang 1 30000 30000 111,11 
 pengangkutan ke gudang liter 1 10000 10000 37,04 
  tali rafia ikat 2 750 1500 5,56 
  karung unit 4 1000 4000 14,81 
       168,52 
  Pembersihan brokoli       
  tenaga kerja orang 1 15000 15000 55,56 
  karung unit 2 1100 2200 8,15 
  ember unit 1 2500 2500 9,26 
       72,96 
  Pengemasan       
  timbangan unit 1 200000 200000 94,73 
       94,73 
  Pengangkutan       
  sewa mobil unit 1 30000 30000 111,11 
       111,11 
  Penyimpanan       























       296,05 
  Komunikasi       
  biaya komunikasi per penjualan 1 10000 10000 37,04 
       37,04 
Jumlah      780,41 
        
PP Ps Deles (S3) Pengemasan       
Biaya untuk 270 
Kg 
timbangan unit 1 200000 200000 94,73 
 kantong kresek unit 1 3000 3000 11,11 
       105,84 
  Pengangkutan       
  upah tukang angkut kali 1 8000 8000 29,63 
       29,63 
         
  Biaya listrik per hari 1 2000 100 0,37 
       0,37 
  5K dan Retribusi       

























  keamanan per hari 1 2000 600 3,33 
  retribusi per hari 1 2000 600 3,33 
       9,99 
  Komunikasi       
  biaya komunikasi per penjualan 1 5000 5000 18,52 
       18,52 






























Petani pada S4 Pembersihan brokoli       
Biaya untuk 110 
Kg tenaga kerja orang per hari 3 15000 45000 409,09 
 Karung unit 3 1500 4500 40,91 
  Ember unit 2 4000 8000 72,73 
       522,73 
  Pengemasan       
  timbangan unit 1 200000 200000 94,73 
  karung unit 2 1500 3000 27,27 
       122,00 
  Pengangkutan       
  sewa mobil unit 1 50000 50000 454,55 
       454,55 
  Komunikasi       
  biaya komunikasi per penjualan 1 5000 5000 45,45 
       45,45 
Jumlah      1144,73 
        
PB Ps Kopeng S4 Sortasi       
untuk biaya 110 
Kg tenaga kerja orang 1 15000 15000 136,36 























  Pengangkutan       
  sewa mobil unit 1 50000 50000 454,55 
       454,55 
  Komunikasi       
  biaya komunikasi per penjualan 1 5000 5000 45,45 
       45,45 
Jumlah      1144,73 
         
PB Ps Kopeng S4 Sortasi       
untuk biaya 110 
Kg tenaga kerja orang 1 15000 15000 136,36 
 karung unit 2 1000 2000 18,18 
  ember unit 1 3000 3000 27,27 
       181,82 
  Pengemasan       
  timbangan unit 1 200000 200000 94,73 
  karung unit 3 1000 3000 27,27 
  kantong plastik bungkus 2 4500 9000 81,82 
       203,82 
  Pengangkutan       
























  Sewa Kios       
  biaya sewa unit/ perbulan 1 4000 120000 36,36 
       36,36 
  5K dan Retribusi       
  kebersihan per hari 1 5000 1250 0,83 
  keamanan per bulan 1 3000 750 0,5 
  retribusi per bulan 1 3000 750 0,5 
       1,83 
  Komunikasi       
  biaya komunikasi per penjualan 1 5000 5000 45,45 
       45,45 
Jumlah      696,56 
         
untuk Biaya 110 
Kg 
timbangan unit 1 200000 200000 94,73 
 kantong kresek unit 1 2500 2500 22,73 
       117,46 
  Pengangkutan       
  upah tukang angkut orang 1 10000 10000 90,91 
























  Sewa Kios       
  biaya sewa unit/ perbulan 1 4000 120000 36,36 
       36,36 
  5K dan Retribusi       
  kebersihan per hari 1 5000 1250 0,83 
  keamanan per bulan 1 3000 750 0,5 
  retribusi per bulan 1 3000 750 0,5 
       1,83 
  Komunikasi       
  biaya komunikasi per penjualan 1 5000 5000 45,45 
       45,45 
























Petani Harga Jual (Rp/Kg) 4000 5250 4500 7250 
  Biaya pemasaran (Rp/Kg) 0  0 1144,73 
  Harga beli (Rp/Kg) 4000  4500   
  Harga Jual (Rp/Kg) 5500  6250   
  Biaya pemasaran (Rp/Kg) 1209,20  780,41   
  Total biaya pemasaran 5209,20  5280,41   
Pedagang pengumpul penyusutan brokoli 1,1  1,02   
tingkat desa penjualan 6050  6375   
  Keuntungan (Rp/Kg) 840,80  1094,59   
  Marjin pemasaran (Rp/Kg) 1500  1750   
  Farmer's share (%) 0,73  0,72   
  Rasio keuntungan 0,70  1,40   
  Harga beli (Rp/Kg) 5500 5250    
  Harga Jual (Rp/Kg) 6500 6500    
  Biaya pemasaran (Rp/Kg) 983,42 1112,38    
  Total biaya pemasaran 6483,42 6362,38    
Petani Harga Jual (Rp/Kg) 4000 5250 4500 7250 
Pedagang pengumpul penyusutan brokoli 1,08 1,02    
tingkat kota penjualan 7020 6630    
  Keuntungan (Rp/Kg) 536,58 267,62    
  Marjin pemasaran (Rp/Kg) 1000 1250    
  Farmer's share (%) 0,85 0,81    


















PB pasar Legi Harga beli (Rp/Kg) 6500     
  Harga Jual (Rp/Kg) 7250     
  Biaya pemasaran (Rp/Kg) 926,67     
  Total biaya pemasaran 7426,67     
  penyusutan brokoli 1,05     
  penjualan 7612,5     
  Keuntungan (Rp/Kg) 185,83     
  Marjin pemasaran (Rp/Kg) 750     
  Farmer's share (%) 0,90     
  Rasio keuntungan 0,20     
  Harga beli (Rp/Kg)  6500  7250 
  Harga Jual (Rp/Kg)  7500  9150 
  Biaya pemasaran (Rp/Kg)  825,42  696,56 
  Total biaya pemasaran  7325,42  7946,56 
PB pasar Kopeng Penyusutan brokoli  1,03  1,1 
 penjualan  7725  10065 
  Keuntungan (Rp/Kg)  399,58  2118,44 
  Marjin pemasaran (Rp/Kg)  1000  1900 
  Farmer's share (%)  0,87  0,79 




















PP Deles Harga beli (Rp/Kg)   6250   
  Harga Jual (Rp/Kg)   7000   
  Biaya pemasaran (Rp/Kg)   164,35   
  Total biaya pemasaran   6414,35   
  penyusutan brokoli   1,01   
  penjualan   7070   
  Keuntungan (Rp/Kg)   655,65   
  Marjin pemasaran (Rp/Kg)  750   
  Farmer's share (%)   0,89   
  Rasio keuntungan   3,99   
  Harga beli (Rp/Kg) 7250     
  Harga Jual (Rp/Kg) 8000     
  Biaya pemasaran (Rp/Kg) 209,84     
  Total biaya pemasaran 7459,84     
PP pasar Legi penyusutan brokoli 1,1     
penjualan 8800     
  Keuntungan (Rp/Kg) 1340,16     
  Marjin pemasaran (Rp/Kg) 750     
  Farmer's share (%) 0,91     



















PP Getasan Harga beli (Rp/Kg)  7500  9150 
  Harga Jual (Rp/Kg)  8500  10000 
  Biaya pemasaran (Rp/Kg)  746,87  292,01 
  Total biaya pemasaran  8246,87  9442,01 
  penyusutan brokoli  1,04  1,03 
  penjualan  8840  10300 
  Keuntungan (Rp/Kg)  593,13  300 
  Marjin pemasaran (Rp/Kg)  1000   
  Farmer's share (%)  0,88  0,92 

































































pemasaran 1            
Petani  V       V V V 
PPD V V V V V V   V V V 
PPK V V V V V V V  V V V 
PB Ps Pasar 
Legi V V V V V V   V V 
V 
PP Ps Pasar 
Legi V V  V V    V V V 
Saluran 
pemasaran 2            
Petani  V       V V V 























































PB Ps Kopeng V V V V V V V V V V V 
PP Ps Getasan V V  V V    V V V 
Saluran 
pemasaran 3            
Petani  V       V V  
PPD V V V V V V   V V V 
PP Ps Deles V V  V V    V V V 
Saluran 
Pemasaran 4            
Petani  V V  V V   V V V 




Lampiran 20. Marjin Pemasaran Setiap Lembaga Pemasaran Brokoli yang Terbentuk di Desa Sidomukti tahun 2019. 
Saluran Pemasaran 1 2 3 4 
Petani     
Harga jual (Rp/Kg) 4000 5250 4500 7250 
Biaya pemasaran 0 0 0 1144,73 
Pedagang pengumpul tingkat desa    
Harga beli (Rp/Kg) 4000  4500  
Harga jual (Rp/Kg) 5500  6250  
Biaya pemasaran 1209,20  780,41  
Keuntungan 840,80  1094,59  
Marjin pemasaran 1500  1750  
Pedagang pengumpul tingkat kota    
Harga beli (Rp/Kg) 5500 5250   
Harga jual (Rp/Kg) 6500 6500   
Biaya pemasaran 983,42 1112,38   
Keuntungan 536,58 267,62   
Marjin pemasaran 1000 1250   
PB pasar Legi     
Harga beli (Rp/Kg) 6500    
Harga jual (Rp/Kg) 7250    
Biaya pemasaran 926,67    
Keuntungan 185,83    





Lampiran 20. (Lanjutan) 
Saluran Pemasaran 1 2 3 4 
PB pasar Kopeng     
Harga beli (Rp/Kg)  6500  6500 
Harga jual (Rp/Kg)  7500  7500 
Biaya pemasaran  825,42  825,42 
Keuntungan  399,58  399,58 
Marjin pemasaran  1000  1000 
PP pasar Deles     
Harga beli (Rp/Kg)   6250  
Harga jual (Rp/Kg)   7000  
Biaya pemasaran   164,35  
Keuntungan   655,65  
Marjin pemasaran   750  
PP pasar Legi     
Harga beli (Rp/Kg) 7250    
Harga jual (Rp/Kg) 8000    
Biaya pemasaran 209,84    
Keuntungan 1340,16    
Marjin pemasaran 750    
PP pasar Getasan     
Harga beli (Rp/Kg)  7500  9150 
Harga jual (Rp/Kg)  8500  10000 
Biaya pemasaran  746,87  292,01 




Lampiran 20. (Lanjutan) 
Saluran Pemasaran 1 2 3 4 
Marjin pemasaran  1000  850 


















S1 S2 S3 S4 
       
Pedagang pengumpul tingkat desa     
 840,80  1094,59   
  1209,20  780,41   
  0,70  1,40   
Pedagang pengumpul tingkat kota     
 536,58 267,62    
  983,42 1112,38    
  0,55 0,24    
PB pasar Legi      
 185,83     
 926,67     
  0,20     
PB pasar Kopeng      
  399,58  2118,44 
  825,42  696,56 
  0,48  3,04 
PP pasar Deles      
   655,65   
   164,35   
























S1 S2 S3 S4 
PP Pasar Legi     
      
  1340,16     
 209,84     
  6,39     
PP pasar Getasan      
  593,13  300 
  746,87  292,01 
  0,79  1,03 
Total 2903,37 1260,32 1750,24 2418,44 
Total 3329,13 2684,68 944,76 988,57 



















Lampiran 22. Data responden petani 










 ------------------------------ Rp/Kg ------------------------------   
1 4000 8000 4000 3329.13 41.61 0.50 
2 5250 8500 3250 2684.68 31.58 0.62 
3 4500 7000 2500 944.76 13.50 0.64 
4 7250 10000 2750 2262.17 22.62 0.73 
5 4000 8000 4000 3329.13 41.61 0.50 
6 4000 8000 4000 3329.14 41.61 0.50 
7 4200 8000 3800 3329.15 41.61 0.53 
8 4000 8000 4000 3329.16 41.61 0.50 
9 4000 8000 4000 3329.17 41.61 0.50 
10 3800 8000 4200 3329.18 41.61 0.48 
11 3800 7500 3700 3329.19 44.39 0.51 
12 3800 7500 3700 3329.20 44.39 0.51 
13 4000 7500 3500 3329.21 44.39 0.53 
14 4000 7500 3500 3329.22 44.39 0.53 
15 4000 8000 4000 3329.23 41.61 0.50 
16 4000 8000 4000 3329.24 41.61 0.50 
17 4000 8000 4000 3329.25 41.61 0.50 
18 4000 8000 4000 3329.26 41.61 0.50 
19 4250 8000 3750 3329.27 41.61 0.53 
20 4200 8000 3800 3329.28 41.61 0.53 
21 4000 8000 4000 3329.29 41.61 0.50 
22 4100 8000 3900 3329.30 41.61 0.51 





Lampiran 22. Lanjutan 
 








Pemasaran Farmer Share 
 ------------------------------ Rp/Kg ------------------------------   
24 5250 7000 1750 2684.68 38.35 0.75 
25 5250 7000 1750 2684.69 38.35 0.75 
26 5250 7000 1750 2684.70 38.35 0.75 
27 5250 7000 1750 2684.71 38.35 0.75 
28 5250 7000 1750 2684.72 38.35 0.75 
29 5250 7000 1750 2684.73 38.35 0.75 
30 5250 7000 1750 2684.74 38.35 0.75 
31 5250 7000 1750 2684.75 38.35 0.75 















Lampiran 23. Hasil analisis uji korelasi Spearman 
 
Correlations 
 VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00006 
Spearman's rho VAR00001 Correlation Coefficient 1.000 -.312 -.772** -.676** .875** 
Sig. (2-tailed) . .082 .000 .000 .000 
N 32 32 32 32 32 
VAR00002 Correlation Coefficient -.312 1.000 .731** .289 -.627** 
Sig. (2-tailed) .082 . .000 .109 .000 
N 32 32 32 32 32 
VAR00003 Correlation Coefficient -.772** .731** 1.000 .577** -.964** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 . .001 .000 
N 32 32 32 32 32 
VAR00004 Correlation Coefficient -.676** .289 .577** 1.000 -.646** 
Sig. (2-tailed) .000 .109 .001 . .000 
N 32 32 32 32 32 
VAR00006 Correlation Coefficient .875** -.627** -.964** -.646** 1.000 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 . 
N 32 32 32 32 32 
















Lokasi lahan petani produk brokoli di lahan petani berkunjung kerumah kepala desa  
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